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KORTE M EDEDELING EN
Drie soorten zeezoogdieren op Vlaamse Rode Lijst. %ö Í3
AMINAL afdeling Natuur publiceerde zo pas een boekje , getiteld "Rode Lijst 
van de Zoogdieren in Vlaanderen". De lijst geeft een overzicht van de inheemse 
zoogdieren die zonder gepaste maatregelen uit onze fauna dreigen te verdwijnen of reeds 
verdwenen zijn.
De volgende walvisachtigen en vinpotigen werden door de auteurs op de lijst 
geplaatst :
1. de tuimelaar Tursiops truncatus : tot de jaren zeventig werd deze soort nog 
regelmatig van onze kust en het Schelde-estuarium gemeld; sinds 1980 werd nog 
slechts één tuimelaar waargenomen; vermoedelijk komt de soort niet meer voor 
onze kust voor, misschien niet alleen tengevolge van de vervuiling, maar ook 
door een toename van de witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris, die een 
voedselconcurrent is van de tuimelaar.
2. de bruinvis Phocoena phocoena : tijdens de jaren zestig is deze soort sterk 
achteruit gegaan; nu noteert men jaarlijks een 3 à 5-tal waarnemingen; het is 
overigens de enige soort die normaal voorkomt in de ondiepe kustwateren van de 
zuidelijke Noordzee.
3. de gewone zeehond Phoca vitulina : tot in de jaren vijftig verbleven kleine 
aantallen gewone zeehonden in de omgeving van Oostduinkerke; nadien ging het 
bergaf met deze soort, niet alleen voor de Belgische kust, maar in de hele 
zuidelijke Noordzee; thans worden jaarlijks 12 à 15 exemplaren waargenomen; 
sinds 1990 zou het aantal zeehonden weer toegenomen zijn; een blijvende 
vestiging is wellicht pas mogelijk ais een aantal stranden (cfr. Plan Zeehond) 
voor verstoring gevrijwaard zouden worden.
Het 80 pagina's tellende boekje is geïllustreerd met kleurenfoto's en is 
verkrijgbaar bij : AMINAL afdeling Natuur, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel
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